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ANALISIS PENGEMBANGAN AGROWISATA BBI TPPH
LUBUK MINTURUN DI KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2016 sampai tanggal 8
April 2016 dengan tujuan untuk menganalisis pengembangan agrowisata BBI
TPPH Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pengembangan
tersebut berdasarkan pada model ideal pengembangan agrowisata dengan konsep
4A+CI (attraction, amenity, accessibelity, ancilary, community involment).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan selain observasi
adalah wawancara dengan narasumber yang terkait serta studi literatur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa agrowisata BBI sebagai inti dari Kawasan
Agrowisata Lubuk Minturun, BBI saat ini masih menfokuskan pengembangan
kepada beberapa aspek yaitu aspek atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Pada aspek
ansileri, khususnya keterlibatan pihak swasta baru akan ada setelah BBI selesai
dalam tahap penyempurnaan fisik tahun 2017. Sementara community involment
didalam kawasan BBI memang tidak disinggung dalam perencanaan
pengembangan. Disarankan kepada Pemerintah dan dinas terkait untuk dapat
menyelesaikan tugas pengembangan agrowisata agar tepat waktu dan sesuai
perencanaan untuk dapat menyempurnakan ketiga aspek yang masih
dikembangkan serta dapat segera menyusun kelembagaan (Dewan Pengelola
Agrowisata) yang akan mengelola dan mengembangkan kawasan Agrowisata
Lubuk Minturun. Selanjutnya dengan telah dikembangkan kelembagaan tersebut,
pada tahapan selanjutnya pengelolaan BBI dapat diserahkan ke pihak ketiga
(pihak swasta). Pada gilirannya kegiatan agrowisata direncanakan dapat
menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah
destinasi wisata.
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ANALYSIS OF AGROTOURISM DEVELOPMENT AT BBI
TPPH LUBUK MINTURUN IN KOTO TANGAH DISTRICT
ON PADANG
ABSTRACT
This research was conducted from 9 March to 8 April 2016 with the purpose
of research is to analyze the development of agrotourism at BBI TPPH Lubuk
Minturun in Koto Tangah district on Padang. Based on ideal model of
agrotourism development which is using 4A+CI. This research used qualitative
data analysis. Data collection techniques conducted by doing observation,
interview with respondent from development division of BBI TPPH and study
literature. The result shown that BBI agrotourism is the main area of agrotourism
at Lubuk Minturun, development of BBI still focuses on attraction aspect,
amenity, and accesibilty. Ancilary aspect would be controled under private
ownership after BBI finish on 2017. Otherwise, community involment concept
does not exist on the planning of BBI's agrotourism development. The
government and relevant agencies have to finish its duty on the agrotourism
development, in order to achive three aspect of agrotourism and immediately
prepare the institutional (Management Board Agrotourism) development of BBI
agrotourism at Lubuk Minturun. Moreover, Agrotourism development of BBI
should manage institional council, and the next step management of BBI would be
handed over to the third party (private ownership). Agrotourism can provide
several advantages such as income for rural community.
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